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ABSTRAK 
 
RIZKI. 2012. 8323097672. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam 
Meminimalkan Pajak Terhutang pada PT. Mulia Industrindo Tbk. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
penghematan pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya 
perencanaan perpajakan dengan cara merevaluasi aktiva tetap pada PT. 
Mulia Industrindo Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan studi 
kepustakaan. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui 
bahwa revaluasi aktiva tetap dapat menghemat pajak dengan cara 
meningkatkan biaya penyusutan. Tetapi ada hal-hal yang harus 
diperhatikan juga ketika melakukan revaluasi aktiva untuk tujuan 
perpajakan, yaitu dengan memperhatikan besarnya penghasilan, dan 
seberapa besar penyusutan dapat dibebankan sebagai pengurang pajak 
penghasilan. 
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ABSTRACT 
 
RIZKI. 2012. 8323097672. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam 
Meminimalkan Pajak Terhutang pada PT. Mulia Industrindo Tbk. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 This paper purpose to find out how much tax savings payable before and 
after taxation planning by way of revaluation of fixed assets at PT. Mulia Tbk 
Industrindo. The method used in this study was a comparative descriptive analysis 
method with the method of data collection using secondary data from financial 
reports and literature study. 
From the results of research conducted by the author, it is known that the 
revaluation of fixed assets can save taxes by increasing the cost of depreciation. 
But there are things that must be taken into consideration when doing a 
revaluation of assets for tax purposes, that is with regard to the income, and how 
much depreciation can be deducted as income tax deduction. 
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